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Señores miembros del Jurado:  
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Comprensión de textos Narrativos en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019.” 
cuyo objetivo fue: determinar las diferencias en la Comprensión de textos Narrativos 
en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate 
Vitarte-2019., en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestro.  
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: 
Marco metodológico, contiene la variable, la metodología empleada, y aspectos éticos.  
El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se 
presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En 
el séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las 
fuentes de información empleadas para la presente investigación.  
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea 
avaluada y merezca su aprobación.  
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La presente investigación titulada: Comprensión de textos Narrativos en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019, 
tuvo como objetivo general determinar el grado de relación entre comprensión de 
textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una 
I.E Privada Ate Vitarte-2019. Los instrumentos que se utilizaron fueron cuestionarios 
para la variable comprensión de textos Narrativos. Este instrumento fue sometido a los 
análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron que el cuestionario 
tiene la validez y confiabilidad. 
El método empleado fue inductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel 
descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental transversal. La 
población censal estuvo formada por 30 estudiantes de una I.E Pública y 30 
estudiantes de una I.E Privada Ate Vitarte-2019, el muestreo fue de tipo no 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y el 
instrumento de recolección de dato fue cuestionario que fueron debidamente validado 
a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico 
de fiabilidad KR 20.   
Los resultados se evidencian que la prueba el valor de la U de Mann-Whitney = 
398,500 y el p-valor = 0, 383> 0,050. Por lo que, se infiere que no existen diferencias 
en la Comprensión de textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria 
de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. 
 










The present research entitled: Understanding of Narrative texts in students of the fifth 
grade of Primary of a Public IE and a Private IE Ate Vitarte-2019, had as general 
objective to determine the degree of relationship between comprehension of Narrative 
texts in students of the fifth grade of Primary of a Public IE and a Private IE Ate Vitarte-
2019. The instruments that were used were Likert scale questionnaires for the variable 
comprehension of Narrative texts. This instrument was subjected to the respective 
analysis of reliability and validity, which determined that the questionnaire has validity 
and reliability. 
The method used was inductive, the type of research was basic, descriptive 
level, quantitative approach; of non-experimental transversal design. The census 
population consisted of 30 students of a Public I.E. and 30 students of a Private I.E. 
Ate Vitarte-2019, the sample was non-probabilistic. The technique used to collect 
information was a survey and the data collection instrument was a questionnaire that 
was duly validated through expert judgments and determined its reliability through the 
KR 20 reliability statistic.  
The results show that the test value of the Mann-Whitney U = 398,500 and the 
p-value = 0, 383 > 0.050. Therefore, it is inferred that there are not differences in the 
comprehension of Narrative texts in students of the fifth grade of Primary of a Public 
I.E and a Private I.E. Ate Vitarte-2019.  































1.1. Realidad problemática 
La comprensión lectora se entiende como aquel proceso que el lector construya a 
partir de su conocimiento anterior, nuevos significados cuando interactúa con el 
texto.  
En esto se fundamenta la comprensión: la interacción del lector con el la lectura. 
Este proceso varía para cada lector, debido a que los individuos desarrollan 
esquemas diversos y emplean habilidades y destrezas diferentes de acuerdo al 
texto presentado. 
Las estrategias de lectura son aquellas técnicas espontáneas que el lector 
emplea para realizar la comprensión del texto. “Es importante que cuando el niño 
lee se le vayan introduciendo estas técnicas planteando situaciones que reforzarán 
su entendimiento. Esas técnicas deberán incluir ejercicios que planteen 
interrogantes relacionadas a las partes más importantes de la lectura” (Rostein, 
2008) 
Estoy de acuerdo con el autor en que los lectores deberían utilizar 
estrategias frente a los textos leídos, para ello se necesita seleccionar elementos 
capaces de anticipar y prever partes importantes de la lectura. 
Los resultados muestran que la educación latinoamericana se encuentra 
muy por debajo del estándar promedio de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (496 para lectura). Los países que se encuentran en mejor 
posición en Sudamérica son Chile y México.  
El Perú ocupa lamentablemente el último puesto de los 65 países 
participantes del concurso para la Evaluación Internacional de Estudiantes. 
(PISA, 2012). El examen se lleva a cabo cada tres años por la Organización 
para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo al estudio, El 
Perú es superado en todos los rubros por países como Indonesia, Qatar, Colombia 
o Argentina. Los resultados reflejan una situación precaria de la educación en el 
Perú. 
Si tenemos en cuenta que en la actualidad en el Perú se están 
implementando reformas en la educación y en la currícula escolar, los resultados 
mostrarían mejores resultados.  
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Los resultados de la Evaluación censal de Estudiantes (ECE-2011), que fue 
aplicada a los alumnos de segundo y cuarto grado de primaria, en las escuelas 
privadas y estatales del país mostrando que en comprensión lectora, solo un 29.8 
% alcanzando el nivel deseado según su capacidad, mientras que el 47% no 
respondió las preguntas más sencillas de la evaluación y el 23,2 % presenta 
dificultades inclusive con las preguntas más fáciles, informó el Ministerio de 
Educación (2012). Los resultados no se diferencian de la evaluación de ECE201O, 
en donde se obtuvieron porcentajes similares. 
Sin embargo, aún existen profesores que están parametrados en la 
pedagogía tradicional, queriendo tener un rol protagónico (organizando todo el 
conocimiento, elaborando material que tiene que ser aprendido al pie de la letra, no 
dando espacio para el alumno desarrolle un criterio propio). 
Por otra parte, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la 
Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 2004 Producción de textos 
escritos en segundo y sexto grado de primaria, se pone en énfasis en el giro en el 
área de comunicación dando mayor relevancia a la interacción y participación para 
el fortalecimiento de la escritura y lectura. De eso se deriva la creencia que los 
estudiantes no escriben porque no leen y no leen porque no se les ha sabido 
inculcar dicho hábito, adicionando a esto los bajos niveles de comprensión y 
producción escrita que presentan. 
En cuanto se refiere al papel del estudiante, ellos asumen el rol de receptores 
pasivos de la información brindada, desarrollan un aprendizaje memorístico, 
repetitivo y no construyen conocimiento. Suelen aprender grandes cantidades de 
información de memoria que deben repetir ante el maestro y en los exámenes. 
Este problema se presenta tanto en la I.E públicas y privadas por igual en el 
distrito de Ate Vitarte 2019, en donde los profesores no fomentan la comunicación 
ni la comprensión enriquecedora con sus estudiantes; la lectura no está bien 
dosificada, existen una predominancia de los exámenes escritos, las preguntas 
reproductivas, no se busca el razonamiento critico por parte del alumno.  Esto se 
debe al inadecuado uso y ausencia de estrategias de metodología en la 
comprensión lectora. 
Los estudiantes, en esta institución educativa no se desarrollan de forma 
efectiva la comprensión de los textos, presentando deficiencias a la hora de 
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reconocer información explícita en el texto narrativo (personajes, fechas y lugares), 
en el plano inferencial no son capaces de reconocer la información implícita (temas, 
mensaje, etc) y mucho peor es la situación a la hora de desarrollar una crítica de lo 
leído no pudiendo dar juicios de valor pertinentes ni coherentes.  
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
López (2016), en su tesis: Estrategias inferencia/es de causa-efecto en los niveles 
de comprensión de textos narrativos para ser aplicadas por los estudiantes del 
primer semestre de administración y contaduría pública de la UCLA, presentada 
para optar el Grado de Magíster en Educación en la Universidad Simón Bolívar -de 
Venezuela, presenta como objetivo central la proposición de estrategias 
inferenciales- de causa- efecto para aplicarse en alumnos del primer semestre del 
Decanato de Administración y contaduría Pública para la mejora de la comprensión 
de la lectura de textos expositivos. Metodológicamente se desarrolla la 
investigación- acción técnica que se deriva del positivismo, por lo que se aplicaron 
estrategias con la finalidad de mejorar la comprensión del texto expositivo de los 
estudiantes. Las actividades se ejecutaron completando las siguientes fases: 
Diagnostico, diseño y ejecución de la propuesta didáctica, evaluando y rediseñando 
la propuesta. Se muestra se conformó de 190 estudiantes del área de Lenguaje 
Instrumental y Comunicación del mencionado decanato. Los resultados muestran 
que la utilización de la estrategia inferencial incide de manera favorable en la 
comprensión de textos expositivos. Como conclusión se afirma que la inferencia 
causa-efecto es una estrategia compleja y abstracta que permite lograr de manera 
satisfactoria las relaciones semánticas de enunciados, ayudando al estudiante en 
los niveles de comprensión y profundización, ampliando sus conocimientos.   
Sánchez (2015) en su tesis: Estrategias didácticas de lectura para desarrollar 
la comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado "D", del colegio "Las Colinas 
" de Barquisimeto, Estado Lara, presentada para optar el Grado de Magíster en 
Educación en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, tuvo como objetivo 
principal la implementación de estrategias didácticas de lecturas innovadoras a 
través de actividades que se realizaron en un plazo máximo de 4 semanas, para 
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afianzar y estimular la comprensión de lecturas en niños de 4 grado de dicha 
institución. La muestra se conformó por 40 alumnos del 4 grado. Se empleó el 
método experimental, diseño cuasiexperimental. Cuando se obtuvo la información 
acorde al diagnóstico se encontró que se hallan en un nivel primario de 
comprensión y que no poseen estrategias para mejorar dicha comprensión. Como 
conclusiones se menciona: con la aplicación de la propuesta se mejoró la 
comprensión, pero cabe mencionar que este proceso necesita de más tiempo para 
su consolidación. Es recomendable la utilización de estrategias didácticas para la 
creación de situaciones que fomenten el aprendizaje partiendo de experiencias, 
aptitudes y necesidades de los estudiantes. 
Bañuelos (2015), realizó la tesis: Velocidad y comprensión de textos 
narrativos para optar el grado de maestría en Metodología de la Enseñanza, en la 
Universidad Autónoma de México. Esta investigación tuvo como objetivo principal 
encontrar el método más efectivo para la comprensión lectora de los textos 
narrativos, aplicando a la vez la velocidad como complemento; la metodología que 
se aplicó fue no experimental, descriptiva, utilizando también el análisis evolutivo 
de grupo. La investigación fue realizada en la escuela secundaria “20 de 
noviembre”, con 93 estudiantes de tercer grado durante el año escolar 2007-2008. 
Se obtuvo como conclusión que la comprensión se efectúa al mismo tiempo que la 
velocidad. 
Hernández (2007), desarrolló la tesis: Aplicación de la técnica de predicción 
basada en el contexto para el desarrollo de la comprensión de textos narratiovos 
en estudiantes del 2do.año de ciencias de la U.E.N. San Juan de Guanaguanare, 
Estado Portugués, para obtener el grado de maestría en la Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Occidentales de Venezuela. El objetivo principal de la 
investigación fue la aplicación de la técnica de predicción del contexto para mejorar 
la comprensión de los textos en estudiantes de 2do año de ciencias de la UEN. San 
Juan Guanaguanare, Mesa de Casacas, Estado Portugués. Se empleó como 
diseño, el cuasiexperimental. El investigador manipuló la variable independiente 
con el objetivo de desarrollar la comprensión lectora en dos de las tres secciones 
escogidas. Las dos secciones se encuentran dentro de una muestra de 66 
estudiantes de un total de población de 99 estudiantes. Como conclusión se obtuvo 
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que las actividades realizadas mejoraron el aprendizaje de la lectura en los sujetos 
estudiados, mejorando sus habilidades de comprensión lectora. 
Téllez (2017), realizó un estudio exploratorio sobre: la investigación sobre la 
Comprensión de los textos escritos. Evaluación del Programa Comprender y 
Aprender en Aula, para obtener el grado de magíster en la Universidad Autónoma 
de Madrid, España. El investigador realiza un análisis al detalle de este enfoque 
teórico considerando sus aspectos más relevantes. Su objetivo es conocer las 
limitaciones del procesamiento de la información. Como conclusiones se obtuvo 
que se deben incluir más variables básicas que se excluyeron del estudio, referidas 
específicas a las variables afectivas y emotivas. Con esta nueva visión se amplía 
el espectro de la comprensión lectora. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Bustinza, Roque y Quispe (2017), en su tesis: Aplicación de la estrategia "antes, 
durante y después" en el desarrollo del nivel de comprensión de textos de Jos niños 
y niñas de 5 años de las instituciones educativas inicial N° 85, 89, 206 y 215 de 
Ayaviri ,provincia de Melgar, Puno 2011, presentada para obtener el Grado de 
Magister en Educación, UCV, Perú; tuvo como objetivo principal la difusión de la 
estrategia “antes, durante y después” en el desarrollo de la comprensión lectora en 
niños de 5 años tomados de la muestra. El tipo de investigación utilizado fue 
experimental. El diseño fue cuasiexperimental, el método fue cuantitativo con una 
población conformada por 60 niños. Como conclusiones se obtuvieron que la 
estrategia planteada cumple con su función demostrándose el T de Student de un 
17.4 mayor al valor crítico de 1.67, de esta manera se concluye que la aplicación 
de esta estrategia específica influye de manera significativa en el desarrollo del 
nivel de comprensión lectora. 
Figueroa y Ticona (2017), realizaron un estudio en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, donde se buscó determinar la relación que existe entre las 
estrategias de comprensión de textos y el rendimiento escolar, para ello contó con 
la participación de 234 alumnos de primaria de tres instituciones educativas 
estatales pertenecientes a la UGEL 03. Para recolectar los datos se desarrolló un 
instrumento con la capacidad de medir las estrategias utilizadas en la comprensión 
lectora según el plan curricular. Se emplearon promedios que se obtuvieron de la 
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primera mitad del año académico 2004. Como conclusión se obtuvo que: La 
aplicación de estas estrategias influyen en un 75% en el rendimiento escolar y se 
recomienda el desarrollo de cursos sobre estas estrategias en instituciones 
educativas públicas y privadas. 
Delgado (2005), en su tesis: Él estudió la comprensión de textos narrativos 
en alumnos de 4° a 6° grado de primaria de instituciones educativas estatales y no 
estatales de Lima Metropolitana. El estudio se realizó en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Utilizó textos descriptivos y narrativos. Los resultados 
obtenidos evidenciaron que los estudiantes de instituciones educativas particulares 
presentan mayor nivel de comprensión que los alumnos de centros estatales. En el 
análisis de las diferencias en el desarrollo de la comprensión lectora entre alumnos 
varones y mujeres de cuarto, quinto y sexto de primaria se concluyó que: no hay 
diferencias significativas en el nivel de aprendizaje. Existen diferencias 
significativas en los niños del quinto grado de primaria, quienes presentan altos 
niveles de comprensión. 
Young (2010) realizó la tesis: Estudio longitudinal sobre el desarrollo de la 
comprensión de lectura de primero a cuarto grado de primaria, presentada para 
optar el Grado de Magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo 
de la investigación la descripción de la trayectoria de la comprensión lectora durante 
los primeros cuatro años de nivel primario. Se escogieron 30 alumnos entre ellos 
17 niños y 13 niñas, de una institución educativa privada del distrito de Santiago de 
Surco, Lima. Para lograr la medición se adaptó y validó pruebas de comprensión 
en los grados primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, que fueron aplicadas 
dichos grados escolares. Las evaluaciones que fueron realizados al inicio de año 
evidenciaron resultados bajos en los tres grados, pero este desempeño fue 
mejorando en cada grado y ya al final del año luego de una nueva evaluación se 
demostró que un 60 % de los participantes mejoró su desempeño de comprensión 
lectora. Al dividir a los participantes según su desempeño se logró observar que 
cada grupo presentaba un nivel de desempeño diferente a lo largo del tiempo y que 
en cuarto grado los participantes de los cuartiles medio y superior incrementaron 
su desempeño en mayor proporción que los participantes del cuartil inferior. En las 
evaluaciones de. Inicio de año se observó el efecto Mateo, mientras que en las 
evaluaciones de final del_ año escolar se da parcialmente porque el grupo del 
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cuartil inferiór presenta un pobre desarrollo de sus habilidades de comprensión de 
lectura a través de los años. No se encontraron diferencias significativas de género. 
Cubas (2007) realizó la tesis: Actitudes hacia la lectura y niveles de 
comprensión de textos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria, 
presentada para optar el Grado de Magíster en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. El estudio fue de tipo descriptivo correlaciona!, tuvo como objetivo 
determinar las actitudes frente a la lectura en una muestra de alumnos de sexto 
grado de primaria. 
De igual manera, busco establecer la relación entre las actitudes y el nivel 
de comprensión lectora. Para conocer el nivel correspondiente se utilizó la Prueba 
de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva, también se 
desarrolló un Cuestionario de Actitudes hacia la lectura con el objetivo de 
determinar sus actitudes. Estos instrumentos se aplicaron en 133 estudiantes (74 
niños y 59 niñas) del sexto grado de un colegio estatal de Lima Metropolitana, que 
fue elegido según un muestreo intencional. Se obtuvo como conclusión que el 
rendimiento en la lectura de los alumnos del sexto de primaria se halla por debajo 
de lo normal según el grado de evaluación. Por otra parte, se determinó que no 
existe relación entre las variables nivel de comprensión y actitudes hacia la lectura, 
concluyendo que el bajo rendimiento obedece a otras variables que necesitan ser 
analizadas. 
Vallejos (2007), llevó a cabo una investigación en el Centro Peruano de 
Audición, Lenguaje y Aprendizaje de Lima, para conocer el nivel de relación entre 
la comprensión de textos y el rendimiento escolar en alumnos de 6° grado de 
primaria del distrito de Pueblo Libre - Lima. La muestra se conformó de 745 alumnos 
y se utilizó la prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP – 6) como 
instrumento para recolectar datos. Los resultados demostraron la existencia de una 
relación directa entre la comprensión lectora y el rendimiento académico, esto 
quiere decir que mientras mejor comprendan los alumnos el rendimiento escolar 
también se incrementará, además se obtuvo otras conclusiones como el pobre 








1.3   Teorías relacionadas al tema 
1.3.1Comprensión de textos narrativos 
Definición 
La comprensión de textos narrativos implica actividad y construcción de la 
interpretación del significado textual 
Pérez (2003), señaló: 
 
Es un proceso activo ya que se involucra en su desarrollo múltiples 
estrategias que permiten el procesamiento de la información del texto, 
y es constructivo ya que estas operaciones permiten construir el 
significado del texto para agregar nueva información. El resultado es 
una representación mental. (p.45). 
 
La teoría de la comprensión lectora de van Dijk y Kintsch (2006) menciona 
que la comprensión es producida en ciclos y que los lectores construyen tres niveles 
de representación a través del proceso: representación superficial, del texto base y 
del modelo de situación. 
De esta manera la retención del nuevo conocimiento se produce mediante el 
aprendizaje de los significados. Ello facilita que el lector pueda recuperar la 
información fácilmente y la pueda emplear en contextos diversos para resolver 
problemas o tareas que necesiten la aplicación de estos nuevos conocimientos 
(Coté y Goldman, 2005). 
 
Niveles de comprensión de textos 
El diseño curricular nacional DCN (2009) ha establecido ciertos indicadores de 
acuerdo al nivel de comprensión. 
 
Comprensión literal 
Gagné citado en Pérez, (2003), lo definió como la identificación del significado de 
las palabras según el vocabulario que el lector posee. A lo largo de este análisis se 
combinan los significados de varias palabras que formas proposiciones (p.46). 
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Alliende y Condemarín (2003, p.46) que al mismo tiempo utilizan como 
referencia a Barret mencionan: “El primer nivel es de la comprensión literal ya que 
permite al lector fundamentalmente reconocer y recordar las palabras”. 
 
Comprensión inferencial 
Es el proceso mediante el cual el lector va un paso más allá de la información 
explicita textual, ello implica nuevos procesos como la integración, el resumen y la 
elaboración. La integración permite relacionar oraciones y el lector tiene la 
capacidad de inferir estas relaciones según su conocimiento previo. Gagné citado 
en Pérez, (2003, p.47).  
 
Gagné (1985, p. 45) señaló al respecto: 
El proceso de resumen implica la formación de una “macroestructura” del texto en 
la memoria del lector, esta contiene las oraciones más relevantes de la lectura. Las 
ideas que se expresan en la macroestructura pueden ser explicitas o inferidas por 
el lector. 
 
Gagné citado en Pérez, (2003) utilizando como referencia la taxonomía de 
Barret considera a la comprensión inferencial como el segundo nivel que tiene la 
capacidad de reorganizar la información con nuevas ideas mediante procesos de 
clasificación y síntesis. Este proceso implica que el lector una al texto su experiencia 
personal para obtener conjetura y realice diversas hipótesis. 
 
Comprensión crítica 
Proceso de control de la comprensión que permite al lector lograr la meta 
propuesta. Consiste en la utilización de varias estrategias hasta encontrar la más 
idónea para alcanzar el objetivo (Pérez 2003, p.48). 
Allienda y Condemarín (2003, p.45) El tercer nivel corresponde a la comprensión 
critica o juicio de valor. 
-Juicio sobre la realidad 
-Juicio sobre la fantasía 




Estos juicios se refieren a reflexiones, análisis que lector infiere del texto. Las 
preguntas que mayormente realiza son: qué valores quiere transmitir el autor, qué 
harías tú en su lugar, por qué crees que el personaje actúa de esa forma, etc. Las 
respuestas son muy variadas (Pinzás, 2012, p.77). 
Hay evidencias claras sobre la relación entre la comprensión lectora y la 
eficacia de inferir ideas de un texto. Existen trabajos recientes que mencionan 
inclusive que es la causa determinante a la hora de determinar el nivel de 
comprensión que alcanzan los lectores. (Cain y Oakhill, 2009). 
Usualmente, las inferencias se muestran explícitas a través de las continuas 
preguntas y respuestas luego de la lectura del texto. Por otra parte, otras técnicas 
se centran más en la observación del curso durante la actividad inferencia que 
realizan a leer el texto. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Existen diferencias en la Comprensión de textos Narrativos en estudiantes del 
quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Existen diferencias en la Comprensión literal de textos Narrativos en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019? 
Problema específico 2 
¿Existen diferencias en la Comprensión inferencial de textos Narrativos en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate 
Vitarte-2019? 
Problema específico 3 
¿Existen diferencias en la Comprensión criterial de textos Narrativos en estudiantes 




1.5. Justificación del estudio 
La investigación pretende analizar las teorías referentes a la comprensión de textos 
Narrativos de dos instituciones educativas, fomentar el debate para futuros estudios 
o investigaciones, así como aportar a la teoría existente de las variables de estudio. 
1.5.1. Justificación práctica 
La presente investigación desde el punto de vista práctico podría ser utilizado como 
un antecedente para estudios posteriores similares y sobre todo se convierte en un 
aporte para las instituciones donde se van a aplicar, dado que se elaborará 
recomendaciones que ayuden en alguna medida a resolver el problema que ha sido 
objeto de investigación. 
1.5.2. Justificación metodológica 
Los instrumentos que se utilizarán en la futura investigación son cuestionarios que 
una vez probada su validez y confiabilidad, pueden ser utilizados en investigaciones 
posteriores similares. Asimismo los métodos y técnicas desarrollados en este 
estudio pueden ser referentes en otras investigaciones. 
 
1.6. Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general 
Existen diferencias en la Comprensión de textos Narrativos en estudiantes del 
quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. 
1.6.2 Hipótesis especificas 
Hipótesis específica 1.  
Existen diferencias en la Comprensión literal de textos Narrativos en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. 
Hipótesis específica 2.  
Existen diferencias en la Comprensión inferencial de textos Narrativos en 




Hipótesis específica 3.  
Existen diferencias en la Comprensión criterial de textos Narrativos en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019.  
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar las diferencias en la Comprensión de textos Narrativos en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. 
1.7.2. Objetivo específico  
Objetivo específico 1  
Determinar las diferencias en la Comprensión literal de textos Narrativos en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate 
Vitarte-2019. 
Objetivo específico 2 
Determinar las diferencias en la Comprensión inferencial de textos Narrativos en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate 
Vitarte-2019. 
Objetivo específico 3 
Determinar las diferencias en la Comprensión criterial de textos Narrativos en 


























2.1. Diseño de investigación  
 
Enfoque  
Cuantitativa según Tamayo (2007, p.21), corresponde a la comparación de las teorías 
existentes partiendo de una serie de hipótesis, que necesita la obtención de una 
muestra representativa de la población analizada en la investigación. 
Tipo 
La investigación utilizada fue básica, ya que busca el incremento de la teoría, 
agregando nuevos conocimientos en el tema planteado, de esta forma no realiza 
aplicaciones prácticas referentes a análisis teóricos.  (Atagua, et al. 2010, p.15). 
 
Nivel - Descriptiva  
Es el método más simple de la investigación, pues solo consiste en la recolección de 
información respecto a una situación determinada anteriormente, no presenta un 
control de tratamiento ni se asocia con otras variables de interés. (Sánchez, y Reyes, 
2015, p.117).  
Según su finalidad fue básica  
También se le conoce como pura o fundamental ya que nos lleva a la búsqueda de 
nuevos conocimientos y campos de investigación sin perseguir objetivos prácticos 
claros. (Sánchez y Reyes, 2015, p.29). 
En cuanto al alcance temporal, el estudio es transversal  
Este tipo de investigación forma parte también de estudios evolutivos. Se refiere al 
estudio de los sujetos de la investigación en un mismo momento. (Sánchez y Reyes, 
2015, p.122). 
Diseño no experimental 
Hernández, et, al. (2010). Mencionan: “Son estudios realizados sin manipular 
deliberadamente las variables en donde solo se observa los fenómenos relacionados 





Diseño no experimental transversal 
Hernández, et. al. (2010). Señalan: “Los datos son recolectados en un solo momento, 
en un tiempo único. Su objetivo es la descripción de las variables y analizar su 
interrelación en un momento determinado.” (p.151). Este tipo de diseño se adecua a 
la presente investigación ya que la elaboración de la misma tiene un tiempo límite y la 
información ha sido recolectada en un solo momento. 
 
El gráfico de este diseño se realiza de la siguiente forma:  
G1 -------------------- O1 
                                                            =   ó     =/= 
G2 -------------------- O2 
Figura 1. Diseño descritivo  
 
En donde: 
M1: Estudiantes del quinto grado de E Pública, Ate Vitarte  
M2: Estudiantes del quinto grado de I.E Privada, Ate Vitarte   
O1: Observacion de la variable comprensión de textos narrativos en el G1 
O2: Observacion de la variable comprensión de textos narrativos en el G2 
 
El esquema del diseño evidencia una investigación descriptiva simple y a través de la 
observación se obtendrá en la lista de cotejo los datos requeridos para el análisis 
descriptivo de la variable y sus dimensiones.  
 
2.2. Variable, Operacionalización 
2.2.1. Variable Comprensión de textos narrativos 
Definición conceptual 
Plantea una serie de indicadores permitiendo corroborar si el estudiante en 
verdaderamente ha comprendido el texto: si tiene la capacidad de discriminar la 





Matriz de Operacionalización: Variable  comprensión de textos narrativos 






Identificación de principales 
Personajes 
Ubicación de la idea principal 


































Tipo de texto 
Identificación de información 
relevante 
Identificación de información 
complementaria 







Interpretación del sentido. 
Discrimina las causas 
explícitas de un fenómeno 
Punto de vista sobre las 
ideas del autor. 
 
9,10, 11 
Nota: Bañuelos 2008 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población  
De acuerdo a Hernández y et al. (2010), “la población es la agrupación de varios casos 
que presentan características similares en contenido, lugar y tiempo”. (p.235) 
La población para la presente investigación estuvo conformada por 30 alumnos 
de I.E Pública y 30 estudiantes de una I.E Privada Ate Vitarte-2019.  
2.3.2 Muestreo  
Tamayo (2007, p.99). En este tipo de toma de muestras, los sujetos son elegidos para 
formar parte de la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional, el 
investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que 
otros.  
El muestreo fue intencional, integrada por 15 estudiantes I.E Pública y 15 
estudiantes de una I.E Privada Ate Vitarte-2019.  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
La técnica que se utilizó para este estudio fue la encuesta que permitió recaudar 
información sobre el nivel de comprensión de textos narrativos en los estudiantes. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Para la presente investigación se empleó como instrumento de recolección de datos 
el cuestionario. 
Se utilizó como instrumento al cuestionario, instrumento que facilita la 
organización de la recolección de datos a través de unas preguntas preestablecidas y 
codificadas. El objetivo es que esta estructura de preguntas arroje un nivel de 
confianza aceptable para la investigación (Gómez, 2006, p. 37)   
 
Tabla 2  
Técnica e instrumento de recolección de datos 
Variable 
Técnica Instrumento 
Comprensión de textos 
narrativos  
Encuesta  Cuestionario  
 
2.4.3 Validez de los instrumentos 
Para Méndez (2002) la validez de un cuestionario es la facultad que presenta el 
instrumento para la medición de características. Por medio de su validez se determina 
si el cuestionario en realidad mide aquello para lo que se creó. (p.25). 
La validez del instrumento se efectúa mediante un juicio de expertos con 
conocimiento profundo del tema y una vasta experiencia en la elaboración de 
instrumentos de medición. Por ello se alcanzará a cada experto nuestro instrumento 












Nombres y apellidos del experto 
Dictamen 
1 Mg.  Pedro Félix Novoa Castillo  Aplicable 
2 Dr. Luis Núñez Lira   Aplicable 
3 Dr. Felipe Guizado Osco Aplicable 
Nota: opinión de expertos  
El instrumentos fue validado por juicio de expertos, para el instrumento comprensión 
de textos narrativos el dictamen obtenido es que el instrumento fue aplicable.   
 
 
2.4.4 Confiabilidad del Instrumento 
De acuerdo a Hernández y et al., la confiabilidad de un instrumento se determina en 
función a sus resultados consistentes y coherentes a la investigación”. (p.200). 
 
Tabla 4 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad  
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 







Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento 
Dimensión/variable KR 20 N° de ítems 
Comprensión de 






2.4.5 Recolección de datos 
Se realizó un estudio piloto con la finalidad de determinar la confiabilidad del 
instrumento, para 15 estudiantes con las mismas características de la muestra de 
estudio, quienes fueron seleccionados al azar y a quienes se les aplicó el cuestionario 
en escala dicotómica.   
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método que se utilizó para esta investigación fue el hipotético deductivo, sobre ello 
Bernal (2006) señala que: “se refiere a un proceso en donde se empieza realizando 
afirmaciones que son hipótesis y luego se busca refutar o contrarrestarlas 
confrontándolas con los hechos”. (p.56). 
Esta contrastación se tiene que realizar tomando en consideración los 
siguientes criterios: (a) Formulación de hipótesis nulas e hipótesis de la investigación, 
(b) Determinación del nivel de significancia (c) Elección del estadístico de prueba, (d) 
Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión de acuerdo al resultado que se obtiene. 
 
2.6. Aspectos éticos  
Los datos que se indican en esta investigación han sido recogidos y procesados sin su 
adulteración, pues se encuentran cimentados en el instrumentado utilizado. De igual 
forma se cumplió con el respecto de la autoría de la información de la bibliografía, por 

































3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Comprensión de textos Narrativos de una I.E Pública  
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión de textos Narrativos 
en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública  
Comprensión de textos Frecuencia Porcentaje 
Válido Proceso 13 43,3 
Logro 17 56,7 




Figura 2. Niveles de la variable comprensión de textos Narrativos en estudiantes del 
quinto grado de Primaria de una I.E Pública    
 
De acuerdo con la figura 2 y tabla 6 de datos, el 13(43.3%) perciben un nivel en 
proceso en la variable comprensión de textos narrativos; el 17(56.7%) un nivel logro, 
siendo el nivel logro el de mayor porcentaje en la variable comprensión de textos 
Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública.    
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3.1.2 Comprensión literal de una I.E Pública  
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión literal en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública  
Comprensión literal Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 3 10,0 
Proceso 10 33,3 
Logro 17 56,7 




Figura 3. Niveles de la comprensión literal en estudiantes del quinto grado de Primaria 
de una I.E Pública    
 
De acuerdo con la figura 3 y tabla 7 de datos, el 3(10.0%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión literal; el 10(33.3%) un nivel proceso, el 17(56.7%) un 
nivel logro, siendo el nivel logro el de mayor porcentaje en la dimensión comprensión 
literal en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública.        
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3.1.3 Comprensión inferencial de una I.E Pública  
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión inferencial en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública  
Comprensión inferencial  Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 2 6,7 
Proceso 11 36,7 
Logro 17 56,7 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 4. Niveles de la comprensión inferencial en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Pública    
 
De acuerdo con la figura 4 y tabla 8 de datos, el 2(6.7%) perciben un nivel en inicio en 
la dimensión comprensión inferencial; el 11(36.7%) un nivel proceso, el 17(56.7%) un 
nivel logro, siendo el nivel logro el de mayor porcentaje en la dimensión comprensión 




3.1.4 Comprensión criterial de una I.E Pública  
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión criterial en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública  
Comprensión criterial Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 9 30,0 
Proceso 13 43,3 
Logro 8 26,7 




Figura 5. Niveles de la comprensión criterial en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Pública    
 
De acuerdo con la figura 5 y tabla 9 de datos, el 9(30.0%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión criterial; el 13(43.3%) un nivel proceso, el 8(26.7%) un 
nivel logro, siendo el nivel proceso el de mayor porcentaje en la dimensión 
comprensión criterial en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública.           
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3.1.5 Comprensión de textos narrativos de una I.E Privada  
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión de textos narrativos en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Privada  
Comprensión de textos 
narrativos  Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 1 3,3 
Proceso 15 50,0 
Logro 14 46,7 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 6. Niveles de la variable comprensión de textos Narrativos en estudiantes del 
quinto grado de Primaria de una I.E Privada  
 
De acuerdo con la figura 6 y tabla 10 de datos, el 1(3.3%) perciben un nivel en inicio 
en la variable comprensión de textos narrativos; el 15(50.0%) un nivel proceso, el 
14(46.7%) un nivel logro, siendo el nivel proceso el de mayor porcentaje en la variable 
comprensión de textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria de una 
I.E Privada.   
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3.1.6 Comprensión literal de una I.E Privada  
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión literal en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Privada 
Comprensión literal Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 6 20,0 
Proceso 12 40,0 
Logro 12 40,0 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 7. Niveles de la comprensión literal en estudiantes del quinto grado de Primaria 
de una I.E Privada 
 
De acuerdo con la figura 7 y tabla 11 de datos, el 6(20.0%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión literal; el 12(40.0%) un nivel proceso, el 12(40.0%) un 
nivel logro, siendo el nivel logro y proceso el de mayor porcentaje en la dimensión 
comprensión literal en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Privada.    
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3.1.7 Comprensión inferencial de una I.E Privada  
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión inferencial en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Privada 
Comprensión inferencial Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 2 6,7 
Proceso 15 50,0 
Logro 13 43,3 




Figura 8. Niveles de la comprensión inferencial en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Privada  
 
De acuerdo con la figura 8 y tabla 12 de datos, el 2(6.7%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión inferencial; el 15(50.0%) un nivel proceso, el 13(43.3%) 
un nivel logro, siendo el nivel proceso el de mayor porcentaje en la dimensión 




3.1.8 Comprensión criterial de una I.E Privada  
 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión criterial en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Privada 
Comprensión criterial  Frecuencia Porcentaje 
 Inicio 11 36,7 
Proceso 13 43,3 
Logro 6 20,0 
Total 30 100,0 
 
 
Figura 9. Niveles de la comprensión criterial en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Privada  
 
De acuerdo con la figura 9 y tabla 13 de datos, el 11(36.7%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión criterial; el 13(43.3%) un nivel proceso, el 6(20.0%) un 
nivel logro, siendo el nivel proceso el de mayor porcentaje en la dimensión 
comprensión criterial en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Privada.  
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3.1.9 Comprensión de textos Narrativos  
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión de textos Narrativos 
en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada  
Recuento   
 
Muestra 
Total I.E Pública I.E Privada 
Comprensión lectora Inicio 0 1 1 
Proceso 13 15 28 
Logro 17 14 31 
Total 30 30 60 
 
 
Figura 10. Niveles de la variable comprensión de textos Narrativos en estudiantes del 
quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada  
 
De acuerdo con la figura 10 y tabla 14 de datos, el 13(43.3%) perciben un nivel en 
proceso en la variable comprensión de textos narrativos de una I.E Pública; el 
17(56.7%) un nivel logro; y el 1(3.3%) perciben un nivel en inicio en la I.E Privada; el 
15(50.0%) un nivel proceso, el 14(46.7%) un nivel logro, siendo el nivel logro el de 
mayor porcentaje en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y    el 
nivel proceso el de mayor porcentaje en estudiantes del quinto grado de Primaria de 
una I.E Privada.   
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3.1.2 Comprensión literal   
 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión literal en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada  
Recuento   
 
Muestra 
Total I.E Pública I.E Privada 
Comprensión literal Inicio 3 6 9 
Proceso 10 12 22 
Logro 17 12 29 
Total 30 30 60 
 
 
Figura 11. Niveles de la comprensión literal en estudiantes del quinto grado de Primaria 
de una I.E Pública y una I.E Privada  
 
De acuerdo con la figura 11 y tabla 15 de datos, el 3(10.0%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión literal de una I.E Pública; el 10(33.3%) un nivel proceso, 
el 17(56.7%) un nivel logro,  y el 6(20.0%) perciben un nivel en inicio en la dimensión 
comprensión literal  de la I.E Privada; el 12(40.0%) un nivel proceso, el 12(40.0%) un 
nivel logro, siendo el nivel logro el de mayor porcentaje en la dimensión comprensión 
literal en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y  el nivel logro y 
proceso el de mayor porcentaje en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E 
Privada.   
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3.1.3 Comprensión inferencial  
 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión inferencial en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y un I.E Privada 
Recuento   
 
Muestra 
Total I.E Pública I.E Privada 
Comprensión inferencial Inicio 2 2 4 
Proceso 11 15 26 
Logro 17 13 30 
Total 30 30 60 
 
 
Figura 12. Niveles de la comprensión inferencial en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Pública y un I.E Privada  
 
De acuerdo con la figura 12 y tabla 16 de datos, el 2(6.7%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión inferencial de una I.E Pública; el 11(36.7%) un nivel 
proceso, el 17(56.7%) un nivel logro, y el 2(6.7%) perciben un nivel un I.E Privada; el 
15(50.0%) un nivel proceso, el 13(43.3%) un nivel logro, siendo el nivel logro el de 
mayor porcentaje en la dimensión comprensión inferencial en estudiantes del quinto 
grado de Primaria de una I.E Pública y  el nivel proceso el de mayor porcentaje en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Privada.   
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3.1.4 Comprensión criterial 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la percepción de la comprensión criterial en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y un I.E Privada  
Recuento   
 
Muestra 
Total I.E Pública I.E Privada 
Comprensión criterial Inicio 9 11 20 
Proceso 13 13 26 
Logro 8 6 14 
Total 30 30 60 
 
 
Figura 13. Niveles de la comprensión criterial en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Pública y un I.E Privada  
 
De acuerdo con la figura 13 y tabla 17 de datos, el 9(30.0%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión criterial de una I.E Pública; el 13(43.3%) un nivel 
proceso, el 8(26.7%) un nivel logro, y el 11(36.7%) perciben un nivel en inicio en un I.E 
Privada el 13(43.3%) un nivel proceso, el 6(20.0%) un nivel logro, siendo el nivel 
proceso el de mayor porcentaje en la dimensión comprensión criterial en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y el nivel proceso el de mayor 
porcentaje en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Privada.  
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3.2. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general 
Ho: No existen diferencias en la Comprensión de textos Narrativos en estudiantes del 
quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019  
H1: Existen diferencias en la Comprensión de textos Narrativos en estudiantes del 
quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019 
 
Condición estadística: 
P > 0,05 = acepta hipótesis nula (Ho) 
P < 0,05 = rechaza hipótesis nula (Ho) 
Nivel de significancia: 95% de confianza. 
 
Tabla 18 
Prueba de hipótesis para la variable Comprensión de textos Narrativos, según U de 
Mann-Whitney   
 Comprensión de textos Narrativos  
U de Mann-Whitney 398,500  
W de Wilcoxon 863,500 
Z -,873 
Sig. asintótica (bilateral) ,383 
a. Variable de agrupación 
 
Según los resultados de la prueba el valor de la U de Mann-Whitney = 398,500 y el p-
valor = 0, 383>0,050. Por lo que, se acepta la hipotesis nula y se infiere que no existen 
diferencias en la comprensión de textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de 






Hipótesis específica 1 
Ho: No existen diferencias en la Comprensión literal de textos Narrativos en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate 
Vitarte-2019  
H1: Existen diferencias en la Comprensión literal de textos Narrativos en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019  
 
Tabla 19 
Prueba de hipótesis para la dimensión Comprensión literal, según U de Mann-Whitney   
 Comprensión literal 
U de Mann-Whitney 363,000 
W de Wilcoxon 828,000 
Z -1,408 
Sig. asintótica (bilateral) ,159  
a. Variable de agrupación 
 
Según los resultados de la prueba el valor de la U de Mann-Whitney = 363,000 y el p-
valor = 0,159 > 0,050. Por lo que, se acepta la hipotesis nula y se infiere que no existen 
diferencias en la comprensión literal de textos Narrativos en estudiantes del quinto 
grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019.  
 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existen diferencias en la Comprensión inferencial de textos Narrativos en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate 
Vitarte-2019 
H1: Existen diferencias en la Comprensión inferencial de textos Narrativos en 







Prueba de hipótesis para la dimensión Comprensión inferencial, según U de Mann-
Whitney   
 Comprensión inferencial 
U de Mann-Whitney 394,000  
W de Wilcoxon 859,000 
Z -,929  
Sig. asintótica (bilateral) ,353  
a. Variable de agrupación 
 
Según los resultados de la prueba el valor de la U de Mann-Whitney = 394,000 y el p-
valor = 0,353 > 0,050. Por lo que, se acepta la hipotesis nula y se infiere que no existen 
diferencias en la comprensión inferencial de textos Narrativos en estudiantes del quinto 
grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019.   
 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existen diferencias en la Comprensión criterial de textos Narrativos en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate 
Vitarte-2019 
H1: Existen diferencias en la Comprensión criterial de textos Narrativos en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019  
 
Tabla 21 
Prueba de hipótesis para la dimensión Comprensión criterial, según U de Mann-
Whitney   
 Comprensión criterial  
U de Mann-Whitney 407,000  
W de Wilcoxon 872,000  
Z -,682  
Sig. asintótica (bilateral) ,495 




Según los resultados de la prueba el valor de la U de Mann-Whitney = 407,000 y el p-
valor = 0,495 > 0,050. Por lo que, se acepta la hipotesis nula y se infiere que no existen 
diferencias en la Comprensión criterial de textos Narrativos en estudiantes del quinto 































Los resultados encontrados, y de acuerdo al problema y los objetivos de investigación, 
se evidenció que: 
El objetivo de esta investigación fue determinar las diferencias en la 
Comprensión de textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria de una 
I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019, para el logro del objetivo de la 
investigación se tomó el cuestionario a los estudiantes del quinto grado de Primaria de 
una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019, graduado en la escala dicotómica 
y elaborado en base a las teorías de la comprensión de textos Narrativos. 
Para la variable comprensión textos narrativos la figura 2 y tabla 6 de datos, el 
13(43.3%) perciben un nivel en proceso en la variable comprensión de textos 
narrativos de una I.E Pública; el 17(56.7%) un nivel logro; y el 1(3.3%) perciben un 
nivel en inicio en la I.E Privada; el 15(50.0%) un nivel proceso, el 14(46.7%) un nivel 
logro, siendo el nivel logro el de mayor porcentaje en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Pública y    el nivel proceso el de mayor porcentaje en estudiantes 
del quinto grado de Primaria de una I.E Privada.   Se adhiere Bañuelos (2015), realizó 
la tesis: Velocidad y comprensión de textos narrativos para optar el grado de maestría 
en Metodología de la Enseñanza, en la Universidad Autónoma de México. Lo sustenta 
Pérez (2003, p. 45).  
Para la dimensión nivel literal, figura 3 y tabla 7 de datos, el 3(10.0%) perciben 
un nivel en inicio en la dimensión comprensión literal de una I.E Pública; el 10(33.3%) 
un nivel proceso, el 17(56.7%) un nivel logro,  y el 6(20.0%) perciben un nivel en inicio 
en la dimensión comprensión literal  de la I.E Privada; el 12(40.0%) un nivel proceso, 
el 12(40.0%) un nivel logro, siendo el nivel logro el de mayor porcentaje en la dimensión 
comprensión literal en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y  
el nivel logro y proceso el de mayor porcentaje en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Privada.Se adhiere López (2016), en su tesis: Estrategias 
inferencia/es de causa-efecto en la comprensión de textos narrativos para ser 
aplicadas por los estudiantes del primer semestre de administración y contaduría 
pública de la UCLA; lo  sustenta Delgado (2005), en su tesis: Él estudió la comprensión 
de textos narrativos en alumnos de 4° a 6° grado de primaria de instituciones 
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educativas estatales y no estatales de Lima Metropolitana. El estudio se realizó en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo sustenta (Pérez 2003, p. 47) 
Para la dimensión nivel inferencial figura 4 y tabla 8 de datos, el 2(6.7%) 
perciben un nivel en inicio en la dimensión comprensión inferencial de una I.E Pública; 
el 11(36.7%) un nivel proceso, el 17(56.7%) un nivel logro, y el 2(6.7%) perciben un 
nivel un I.E Privada; el 15(50.0%) un nivel proceso, el 13(43.3%) un nivel logro, siendo 
el nivel logro el de mayor porcentaje en la dimensión comprensión inferencial en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y  el nivel proceso el de 
mayor porcentaje en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Privada.  Se 
adhiere Cubas (2007) realizó la tesis: Actitudes hacia la lectura y niveles de 
comprensión de textos narrativos en estudiantes de sexto grado de primaria, 
presentada para optar el Grado de Magíster en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Lo sustenta (Pérez 2003, p. 48) 
Para la dimensión nivel criterial¸ de acuerdo con la figura 5 y tabla 9 de datos, 
el 9(30.0%) perciben un nivel en inicio en la dimensión comprensión criterial de una I.E 
Pública; el 13(43.3%) un nivel proceso, el 8(26.7%) un nivel logro, y el 11(36.7%) 
perciben un nivel en inicio en un I.E Privada el 13(43.3%) un nivel proceso, el 6(20.0%) 
un nivel logro, siendo el nivel proceso el de mayor porcentaje en la dimensión 
comprensión criterial en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y 
el nivel proceso el de mayor porcentaje en estudiantes del quinto grado de Primaria de 
una I.E Privada. Se adhiere Bañuelos (2015), realizó la tesis: Velocidad y comprensión 
de textos narrativos para optar el grado de maestría en Metodología de la Enseñanza, 


























Primera.  Se determinó que no existen diferencias significativas en el nivel de 
comprensión de textos Narrativos en estudiantes del quinto grado de Primaria 
de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. Por lo tanto, los 
estudiantes de ambas instituciones educativas muestran el mismo nivel de 
comprensión de textos Narrativos. El valor de la U de Mann-Whitney = 398,500 
y el p-valor = 0,383> 0,050.  
 
Segunda: Se determinó que no existen diferencias significativas en el nivel de 
comprensión literal en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E 
Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. Por lo tanto, los estudiantes de 
ambas instituciones educativas muestran el mismo nivel de comprensión 
literal. El valor de la U de Mann-Whitney = 363,000 y el p-valor = 0,159> 0,050. 
 
Tercera: Se determinó que no existen diferencias significativas en el nivel de 
comprensión inferencial en estudiantes del quinto grado de Primaria de una 
I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. Por lo tanto, los estudiantes de 
ambas instituciones educativas muestran el mismo nivel de comprensión 
inferencial. El valor de la U de Mann-Whitney = 394,000 y el p-valor = 
0,353>0,050.    
 
Cuarta: Se determinó que no existen diferencias significativas en el nivel de 
comprensión criterial en estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E 
Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019. Por lo tanto, los estudiantes de 
ambas instituciones educativas muestran el mismo nivel de comprensión 
criterial. El valor de la U de Mann-Whitney = 407,000 y el p-valor = 0,495> 


























Primera. La incorporación de un Buzón de sugerencias, la evaluación de los 
estudiantes respecto a la comprensión de textos narrativos estudiantes del 
quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019.  
 
Segunda: Para lograr un estudio más profundo con resultados más certeros se 
recomienda complementar la investigación con estudios de tipo cualitativo que 
permitan levantar información para mayor conocimiento, con relación a nivel 
literal de comprensión de textos narrativos en estudiantes del quinto grado de 
Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada Ate Vitarte-2019.  
 
Tercera: Incorporar a través de un Buzón de sugerencias, la evaluación de los 
estudiantes sobre el nivel inferencial de comprensión de textos narrativos en 
estudiantes del quinto grado de Primaria de una I.E Pública y una I.E Privada 
Ate Vitarte-2019 
 
Cuarta: Implementar un buzón de sugerencias para los estudiantes permitiéndoles 
opinar sobre el nivel criterial de comprensión de textos narrativos en una I.E 
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Instrumentos de recolección de datos 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento, tiene el propósito de obtener información sobre las 
estrategias utilizadas después de la lectura. Por favor, lee cuidadosamente cada ítem 
y responde con sinceridad y veracidad cada uno de ellos. Te solicitamos, por favor, 
respondas todos los ítems sin dejar de responder ninguno. 
 
El cuestionario es totalmente anónimo. A continuación marque la alternativa que 





"¡Déjame, niño Ernesto! Feo. Pero soy buen laceador de vaquillas y hago 
temblar 
· a los novillos de cada zurriazo. Por eso Justina me quiere. La cholita, se rió, 




¡Zonzo, niño zonzo! Habló Gregaria, la cocinera. Celedonio, Pedrucha, 




Se agarraron las manos y empezaron a bailar en ronda con la musiquita de Julio, - el 
charanguero.  Se  volteaban  a  ratos,  para  mirarme  y  reían.  Yo  me  alejé  del  
círculo 
. avergonzado, vencido para siempre. Me  fui,  hacia  el  molino  viejo.  Subí  a  la  pared  
más alta y miré desde allí la cabeza del "Chiwala": el  cerro,  medio  negro,  recto,  
amenazaba caerse  sobre  los  alfalfares  de  la hacienda.  Daba miedo  por las  noches. 
 
Los alfareros de la hacienda "Dado Rolando" por las noches, los indios 
nunca miraban la hora y en las noches lloran conversando siempre dando la espalda 
al cerro: sise cayera el techo taita nos moriríamos todos en medio del Wiltrono, y 
67 
 
Justina empezó otro canto: 
 
Flor de mayo, flor de mayo 
flor de mayo, primavera 
porque no te liberaste 
de esa falsa primavera 
 
 
Los cholos se habían parado en círculo, Justina cantaba al medio del patio 
inmenso; inmóviles sobre el empedrado, los indios se veían como estatuas de 
vender curva". 
1.- NIVEL LITERAL 
 
1.1 ¿Cuántos personajes principales intervienen en el texto? 
a)   Sólo uno. 
b)  Dos personajes principales. 
c)  Ninguno es personaje principal. 
 
 
1.2 Subraya la idea principal. ¿Dónde la ubicaste? 
a) inicio del texto 
b) Al centro del texto 
c) Al final del texto 
 
1.3 ¿Dónde se desarrollan .los hechos? 
a) En campo abierto. 
b) En una casa de la hacienda. 
c) En una casa de la ciudad. 
 
2. NIVEL  INFERENCIAL 
 





2.2 Al parecer el niño sentía: 
a) Amor por Justina. 
b) Nostalgia por los recuerdos. 
c) Odio por los indios. 
 









2.4 ¿Qué significaba para ellos el Chiwuala? 
a) Su protector 
b) Un cerro 
·C) Un indio 
2.5 ¿Por qué crees que Justina no toma en serio a Ernesto? 
a) Por ser su amo  · 
b) Por ser un niño 
c) Porque no le interesa. 
 
3. NIVEL CRÍTICO 
 





3.2 El autor trata de transmitir en el fragmento. 
a) Un pasaje .de la vida andina 
b) Un recuerdo de la infancia 
c) El amor de un niño 
 






























Base de datos  
 Comprension de textos narrativos I.E Pública-Ate Vitarte-2019 
 N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 it11 
 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
 6 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
 7 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
 8 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
 9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
 10 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
 11 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
 12 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 14 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
 15 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
 16 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
 17 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 18 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
 19 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
 20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
 21 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 22 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
 23 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
 24 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
 25 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
 26 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
 27 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 28 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
 29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 








 Comprension de textos narrativos I.E Privada Ate Vitarte-2019  
 N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 It9 it10 it11 
 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
 2 1 1 1 1 10 1 1 1 0 1 1 
 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
 6 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
 7 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 
 10 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
 12 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 14 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
 15 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
 16 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
 17 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 18 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
 19 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
 20 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
 21 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 22 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
 23 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
 24 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
 25 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
 26 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
 27 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
 28 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
 29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 











Print de pantallas 
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